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KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  LAPAN [8] SOALAN DI DALAM 
DUA  [2]  HALAMAN. 
 
 




1. Berpandukan satu sistem semulajadi fizikal, jelaskan konsep pendekatan sistem dan 






































5.  Bincangkan fungsi-fungsi semula jadi hutan bakau di Malaysia.  
          
[25 markah] 
 
6.  [a]  Apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah “bahaya alam”, “bencana 
alam” dan “melapetaka alam”? 
          
[10 markah] 
 
[b]  Merujuk kepada satu bencana alam di Malaysia, cadangkan cara-cara 
mengatasinya. 
          
[15 markah] 
 
7.  Bincangkan isu-isu utama berkaitan dengan sumber air di Malaysia.   
          
[25 markah] 
 
8.  [a]  Huraikan fenomena “Pemanasan Global”. 
          
[10 markah] 
 
[b]  Apakah kesan-kesan utama terhadap Malaysia jika pemanasan global berlaku 
pada pertengahan abad ke-21?  
          
[15 markah] 
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